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077111'0 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 1 194 de 24 de Abril último, acompañan..
do instancia del teniente de navío D. Luis Casade
vante, solicitando la excedencia para Barcelona; S. M.
el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta la escasez de personal de
este empleo por el número excesivo de excedentes
voluntarios, y que el recurrente no ha estado aun
Embarcado desde que ascendió, ha tenido á bien des
estimar dicha instancia, disponiendo además, que que
de en suspenso por ahora la concesión de la situación
de excedencia á los tenientes de navío y no se cursen
las instancias en que lo soliciten.
Se recuerda además á los Capitanes generales de
los Departamentos, que según el art. 3.° del Real de
creto ele 25 de Octubre de 1899, los jefes y oficiales
en situación de excedencia, están siempre á disposi -ción del Gobierno, pudiendo utilizar por consiguiente
sus servicios, siempre que sean necezarios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma Irid 8
deMayo de ;.901.
El Stlbsecretarlo,
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos deCádiz y Cartagena.
:NTANTERIA DE narn
Excmo. Sr.: Habiendo sido promovido al empleo
de teniente el alférez de Infantería de Marina D. Teo •
doro Solá Mestre; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinarlo á la primera compañía del primer batallón
del segundo regimiento del expresado cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E,
muchos años. Madrid 11 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
—4eteek---
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre á la Reina Regente del Reino, de la
carta oficial de V. E. núm. 372 de 14 de Febrero úl
timo, con la que consulta sobre el modo de aumentar
los ingresos del fondo de entretenimiento general del
segundo batallón del tercer regimiento de Infantería
de Marina, de acuerdo con lo informado por la Ins -
pección general del citado cuerpo é Intendencia ge
neral de este Ministerio, se ha servido disponer, que
la gratificación de armas se restablezca á 5,00 pesetas
por plaza en todas las unidades del repetido cuerpo,
consignándose la cantidad necesaria para ésta aten
ción en el primer proyecto de presupuesto que se re
dacte.
Es asi mismo la soberana voluntad de 5. M. se ex
cite el celo de los jefes de los batallones para que dis
minuyan los gastos, reduciéndolos á lo estrictamente
indispensable y que al mismo tiempo semanifieste á
V. E. que no puede librarse cantidad alguna á cuenta
de lo que la Hacienda adeuda á dicho batallón hasta
que sea otorgado el crédito necesario para ésta aten
ción por los Cuerpos Colegisladores.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y como resultado de su citado escrito, Dioe
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g,uarite á V. E. muchos años. Madrid 11 de Mayo
de 1901.
Era D DE VERAGUA.
Sr.Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Capi
ta,nesgenerales delosDepartamento de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de
Abril último; S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confir
mar en definitiva el señalamiento provisional, hecho
al teniente de Infantería de Marina D. Antonio Paz
Fernández, en Real orden de 5 de Marzo del ario ac
tual (B. O. núm. 29) al expedírsele el retiro, por.haber
cumplido la edad reglamentaria, asignándole los no
venta céntimos del sueldo de su empleo, ó sean ciento
sesenta y ocho pesetas setenta y cinco céntimos al mes,
que le corresponden por contar treinta y cinco años
de servicios con les abonos de campaña y el de los
cuatro á que tiene derecho como procedente de la
clase de soldado; debiéndo satisfacérsele la expresada
cantidad por la Delegación de Hacienda de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general de este Ministerio y Di
rector general de Clases pasivas
Excmo. Sr : En vista de la instancia que se acom
pañaba á la carta oficial de V. E., núm 1.082, de 7
del actual, promovida por el teniente de Infantería de
Marina D. Rafael Barrionuevo _Núñez, y teniendo en
cuenta el informe emitido por la Inspección general
del referido cuerpo; S. M. el Bey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder á dicho oficial dos meses de ampliación á la
_licencia que por enfermo se halla disfrutando, y que
le fué concedida por Real orden de 2 de Marzo último
(13. 0. núm. 27).
De Real orden lo digo á Y E. para su conoci
miento y efectos corresponchentes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
....~.~.101.010~~~
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en la escala activa del cuerpo de Infanteria de Marina
por fallecimiento de los capitanes D. Fernando Pobla
-ciones Nieto y D. Arturo Obanos y Alcalá del Olmo,
ocurridas en 10 de Marzo y 28 de Abril últimos; S. M.
el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien ascender al empleo de ca
pitán al teniente del propio cuerpo D. Martín Gutié
rrez Rodríguez, que es el primero en su escala apto
para el ascenso; debiendo contársele la antigüedad
de 29 del referido mes de Abril, que es el día siguien
te al en que ocurrió /a vacante del capitán Obanos. Al
propio tiempo, se ha dignado S. M. disponer que el
capitán D. Martín Gutiérrez Rodríguez quede en el De.
partamento de Cádiz en situación de excedente y
afecto al Cuadro dereclutamiento núm. 1.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Mairid 11 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el ar
tículo 5.° del Real decreto de 17 de Abril último
(B O. núm. 44), y habiendo sido promovido al em
pleo de capitán el teniente de la escala activa de In
fantería de Marina D. Martín Gutiérrei Rodríguez,
S. M. elRey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regen.
te del Reino, se ha dignado ascender á capitán de la
reserva disponible del expresado cuerpo, al teniente
D. Antonio Muste Sancho, que es el núm. 1 de su es
cala apto para el ascenso, en cuyo' nuevo empleo go
zará la antigüedad de 29 del citado mes de Abril, ó
sea la asignada á D. Martín Gutiérrez.
De Real orden lo digo á V. E para su conócimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E,
muchos años.—Madrid 11 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidentede la JuntaConsultiva delaArmada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 24 de Abril
ú1
timo, dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 5 de Marzo último
se remitió á informe de este Consejo Supremo el ad*
junto expediente de retiro del músico de Infantería
de Marina Fulgencio Vera Felipe,—Pasado el expe4
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diente al fiscal militar en 23 del expresado mes, ex
puso lo que s'gue:
El fiscal militar dice, que con suje
ción á lo dispuesto en la ley de 26 de Abril de 1856 y
en el art. 19 de 24 de Junio de 1867, en el Real de
creto de 10 de Mayo de 1875 (e L. núm. 370) y en la
Real orden de 18 de Febrero de 1879, puede confir
marse en definitiva el señalamiento provi§ional hecho
al interesado al concedérsele el retiro por Real orden
de 5 del corriente Marzo, asignándole el haber men
sual de treiwta y siete pesetas cincuenta-céntimos que le
corresponde por contar veinticinco arios de ser\Ticios
efectivos y ser músico contratado de Infantería de
Marina, debiendo satisfacérsele la expresada cantidad
por la Delegación de Ilacienda de Murcia.—P. I —El
teniente fiscal, Julio Segura.—Conforme el Consejo en
Sala de Gobierno con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución de
Su Majestad.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guard e
áV. E. muchos años --Madrid 11 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Habiendo ascendido á capitán el te
niente de la compañía de guadias de arsenales del
Departamento de Cádiz D. Martín Gutiérrez Rodrí
guez; S M. el Rey (q D. g. ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar al te
niente 1). Francisco Ariza Quintana para ocupar di
cho destino en concepto de «por» y destinar en su
relevo, en la segunda sección del cuadro núm. 1, al
de igual empleo D. Luis Fernández Ortega, que de
berá causar baja en la primera compañía del primer
batallón del segundo regimiento, de guarnición en
Ferrol.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
•
á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Exorno -Sr.: En vista de la instancia promovida
por el alférez de Infantería de Marina D. Jesus Puente
Incognito, en súplica de que se le permita usar en lu
gar de su segundo apellido el de «Trigo», que es el
que corresponde en segundo termino á su madre
según se comprueba por la certificación que acompa_
ña, expedida con referencia al oportuno asiento en el
libro parroquial; de conformidad con lo informado por
la Inspeccióngeneralde dicho cuerpo y teniendo encuen
ta la Real orden expedida por el Ministerio de la Gue
rra en 24 de Agosto de 1885, que dispone que los mi
litares de todas las armas é institutos, hijos de padre
desconocido, puedan usar los apellidos de la madre;
s.M el Rey (q.D. g.)y ensu nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar al recurrente para
que pueda usar los apellidos Puente Trigo, debiendo
hacerse las anotaciones correspondientes en su hoja
de servicios y alteraciones debidas en su documenta
-
c ón: en la int&igencia de que los efectos de la varia
ción de apellido solo pueden afectar á Marina, toda
vez que esta carece de competencia para dar eficacia
á rectificaciones de esta clase con caracter de gene
ralidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr : Como resultado de la comunicación
de V. E. de 15 del mes próximo pasado, interesando
la designación del personal del cuerpo de Sanidad de
la Armada, para'formar parte de la Junta de orga -
nización y propaganda del XIV Congreso Interna -
cional de Medicina, que ha de reunirse en 'esta Corte
en Abril de 1903; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de :Sanidad, ha
tenido á bien designar para formar parte de la expre
sada Junta á los médicos primeros D. Enrique Nava
rro, D, Juan Redondo, D. Vicente de las Barreras y don
Ernesto Botella; y á los segundos D. Luis Ubeda, y
D. Antonio García Tapia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como contestación á su atenta de 15 del pa
sado.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Directiva para la or
ganización de las tareas preparatorias del XIV Con
greso Internacional de Medicina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial do
V. E. núm. L181, cursando instancia del médico se
gundo D. Nicolás Rubio y Salcedo, en súplica de la
situación de supernumerario sin sueldo; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
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de Sanidad, ha tenido á bien conceder al médico ex
presado la situación de supernumerario sin sueldo
con arreglo á lo dispuesto en el reglamento de la re
ferida situación, y debiéndo justificar suexistencia con
arreglo al art. 7.° del mismo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
ro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
11 de Mayo de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este 'linisterio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.305 del 3 del actual, cursando instancia
del médico primero D. Juan Botas y Alonso en situa
ción de excedencia, en súplica del pase á la de resi
dencia para la Peninsuia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con 10 informado por la Inspección general de Sani
dad, ha tenido á bien acceder á la petición del recu
rrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Mayo de 1901.
El subsecretario,
Jalan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. núm. 1.035 de 1.° del actual, cursando instan
cia del médico primero D. Matias Zaragoza y Aviño,
en súplica de que se le conceda la situación de exce
dencia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Sanidad, ha te
nido á bien desestimar la petición del recurrente, en
virtud de estar cubierta con exceso la excedencia de
la plantilla de médicos primeros con personal en las
situaciones de residencia y supernumerarios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos .—Dios guarde á V. E. muchos
años . —Madrid 11 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan .T. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departa:nento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.161 de 30 de Abril último, cursando
instancia del médico primero D. Tomás Quiralte yRugama, en súplica de que se le conceda la situa
ción de excedencia; S. M. el Rey (q I). g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Sanidad,ha tenido á bien desestimar la petición del recurrente,
en virtud de estar cubierta con exceso la excedencia
de la plantilla de médicos primeros con personal en
las situaciones de residencia y supernumerario.
De Real orden comunIcacla por el Sr. Ministro4
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años. ma_
drid 11 de Mayo de 191.
El Subsecretarip,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
MAESTRANZA
Excmo. Sr : En vista de la carta de V. E. número
1.077, remitiendo acta de examen verificado Para cu
brir la plaza vacante de segundo maestro ael taller
de fundición de ese arsenal; S. M. el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Inspección general de Ingenieros, ha tenido
á bien nombrar segundo maestro del referido taller,
al capataz del mismo aprobado en dicho examen, don
Ricardo Casteleiro Romakle.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
9 de Mayo de 1901,
ElSubsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1.078, remitiendo acta de examen verificado para cu
brir la plaza vacante de segundo maestro del taller de
calderería de cobre de ese arsenal; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Reina Regente
del Reino, de acuerdo con la Inspección general de In
genierAos, ha tenido á bien nombrar segundo maestro
del referido taller, al capataz del mismo aprobado en
dicho examen, D. Higinio Tenreiro Santos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—
Madrid 9 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan .T. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
--4111*1--
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CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 419 de 20 de Febrero último, dando cuenta de
las omisiones notadas en la distribución por seccio
nes del personal del cuerpo de Contramaestres; s. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo con
tramaestre, Andrés Vivero Pita y los terceros, Am
brosio Varela Pardo y José Gallego Campos, queden
'asignados álai sección de Ferro' el primero y á la de
Cádiz 165 otros dos, con lo cual queda subsanado el
error padecido.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
—Madrid 7 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida
por el tercer contramaestre de la Armada, Antonio
Cerviño Area, en súplica de mejora de puesto en el
escalafón de su clase; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Asesoría general de este Ministe
rio, se ha servido desestimar su recurso, por carecer
de derecho á lo que solicita.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —.Ma
drid 30 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el segundo contramaestre en situación
de excedencia, Manuel Suárez Díaz, solicitando su
vuelta al servicio activo; 5. M., de acuerdo con la
Dirección del personal de este Ministerio, se ha serdo desestimar dicha petición, por existir sobrante de
personal en la clase del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 30
de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
mánnuaLt
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 615 de 29 de Abril 'último, cursando instancia
del cabo de mar de primera clase enganchado, de la
dotación del crucero Río de la Plata, Luis Gómez Pé
rez, en súplica de que se le conceda la separación del
servicio, para poder atender asuntos de familia; S. M.
el Rey (q D . g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Direc
ción del personal de este Ministerio, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, siempre que an
tes de ser licenciado, reintegre á la Hacienda la par
te proporcional de la prima y vestuario correspon
diente al tiempo que deje de servir.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Hatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
..1■11110.•
SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el In
tendente del Departamento de Cádiz, en el expediente
incoado con motivo de instancias de D. Manuel Váz
quez y D. Enrique Lázaro 'Tuset, en solicitud el pri
mero como arrendatario de la almadraba denomina
da Punta Espada, de autorización para trasferir al
segundo el usufructo de dicho pesquero; S. M. en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te
nido á bien acceder á lo solicitado, siempre que el ci
tado D. Enrique Lázaro, se obligue á cumplir todas
las condiciones del contrato de arrendamiento en la
escritura que se otorgue.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para bu
conocimiento y demas fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 9 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 24 de Abril próximo pasado; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar la instancia promovida por el alférez de navío D. Jose M.* de Aran
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cibia y Liborio, solicitando mejora de recompensa,
toda vez que la cruz roja de primera clase del Mérito
naval sin pensión que se le concedió á su solicitud
por Real orden de 27 de Febrero último, lo fué pre
cisamente como recompensa á los servicios que hoy
invoca, no pudiendo aspirar á mayor gracia por no
haber sido incluído en ninguna de las propuestas de
recompensas que se hicieron por aquéllos sucesos,
en las que figuran comprendidos los oficiales del
Reina Mercedes.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de 'ayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
431E»
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Beina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz blanca de primera clase del Mérito na
val> al teniente de navío D. Manuel García Velázquez,
por haber cumplido tres años en el cargo de profesor
de la Escuela Naval con celo é inteligenda y hallarse
comprendido en el art. 65 del reglamento de dicha
Escuela.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Director del personal.
■•••■•••■••~111.111111>* 11111b
MATER1AL
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien aprobar para el ser
vicio de la Marina, los planos de tapabocas modelo
Saiz para los cariones González Hontoria y calibres
reglamentarios hasta 20 cm. inclusive, y disponer Su
circulación en la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien•
to y demás fines y como resultado de su carta núme
ro 1.156 de 30 de Abril último.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sres. Capitanes generales del Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Con el fin de dar cumplimiento exac
to al olvidado precepto legal que previene la forma
ción de estadística criminal, precepto consignado en
el art 418 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
militar de Marina; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, á propuesta del
Asesor general de este Ministerio, ha tenido á bien
aprobar el modelo inserto á continuación, de hoja
estadística que los jueces instructores deben acompa
ñar á todo procedimiento y disponer que se ordene á
las autoridades jurisdiccionales de Marina, el más
exacto cumplimiento delart 418 citado, remitiendo con
puntualidad trimestralmente á laAsesoríageneral, plie
gos comprensivos del número de procedimientos que en
cada comprensión jurisdiccional se sigan, con todos
los datos necesarios, para que por aquélla dependencia
se forme la estadística general de las causas crimina
les terminadas por sentencia firme y de los sobresei
mientos é inhibiciones que se hubiesen acordado sin
perjuicio de continuar cumpliendo lo que se dispuso
en Real orden de 30 de Julio de ] 900, para la estadís
tica que se forma en el Consejo Supremo de Guerra
y Marina
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 9 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Imprenta del Ministerio de Marina.
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Núm.
1
3
4
5
6
ESTADISTICA CRIMINAL DE MARINA
contra
de
a,1 proceado
por
• ••••••••
PREGUNTAS
Su empleo en la Armada
Buque, cuerpo 6 dependencia á que pertenece
Su situación ó destino
1,Es extrafio á la Armada?
Edad7 Estado..... •
Sabe leer.
8 Sabe escribir. .......... . . .
9 l Delito 6 delitos que motivaron su procesamiento ó condena..
( ConsumadoGrado de ejecución] Frustrado . .del delito 1 Ten ta tiva.. . .. .... • • . • . •10 •( Autor
Suparticipación,
en el delito...... ICómplice... .. ... • • • _
1 Encubridor . • ., • • •
11 l'Ha delinquido con anterioridad?. ............ ... ........ • • .....
-12- Situación del procesado mientras se substanció la causa........... IPor no resultar indicios racionales de haberse perpe
trado el hecho perseguido.. .........
Por no ser el hecho constitutivo de delito
Den - Por haber sido debidamente juzgadoen sentencia firme)niti
vo. Por exención de responsabilidad criminal • • • • •O
Por haberse desvanecido por completo los indicios que
13 Porfallecimiento ........................ .......
dieron motivo al procesamiento ...... .....
miento. I Por haberse extinguido la acción penal
Por haber recaído amnistía ó indulto .
Por no resultar justificada la perpetración del-cielitoPro- Por no existir motivos suficientes para acusar de él á.visio.
nal.. determinada persona...... .
Por perdón de la parte °fea/ida (en los de violación y
rapto). .. . . •
14 Fué total 6 parcial
15 ¿Se archivó la causa por rebeldía del acusado? .. .... • • • • ......• • .
A.—Autoridad ó Tribunal que la dictó . .
16
B.—Hubo disentimiento • .1Senten- C.—Pena 6 penas impuestas al reo .
cia... D.—Se impuso pena taxativa ó en la mayor ó menor exten
, sión
E.—Absolución........ ............... • • e • • • • • • • • • • a17 1Se impuso correctivo por falta? .. • ..
18 ¿, { eHoce imien o u sumar suno ,
, .
Se formó la causa como consecuencia de procedimiento sumarísimo19 " 6.de expediente por falta.. ... . • ... • ......... • • • • .
20 Tiempo invertido en la tramitación de la causa... . • . •
observaciones.... • .. • • • .
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